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Palabras claves: gestión del cambio, desarrollo del potencial humano. 
La gestión del cambio actualmente es concebida como un modelo gerencial 
cuyo propósito es dinamizar y sistematizar con criterio técnico cada uno de los 
procesos que se programan en la organización para así asegurar el logro de sus 
objetivos institucionales, teniendo como soporte y sustento la gestión del talento 
humano, la mismas que valora y reconocer el capital humano que poseen las 
instituciones. El objetivo general formulado para desarrollar el estudio ha sido 
formulado de la siguiente manera: Determinar la relación entre la gestión del cambio 
y el desarrollo del potencial humano en las Unidades de Gestión Educativa Local 
de Huamanga y Huanta en el año 2019. El enfoque de investigación utilizado en el 
desarrollo del trabajo de investigación es el cuantitativo por lo que se ha utilizado 
criterios estadísticos para presentas y sistematizar los resultados. El diseño de 
investigación empleado en el proceso de ejecución de la tesis viene a ser el 
descriptivo correlacional, mientras que la muestra consideró a 46 trabajadores que 
laboran en la Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga y Huanta. La 
técnica utilizada en el recojo de la información fue la encuesta y el instrumento 
elaborado y aplicado con la intención de registrar los datos fue el cuestionario. Los 
resultados registran que el 68% de encuestados considera que la gestión del 
cambio y el desarrollo del potencial humano son regulares, mientras que las 
conclusiones afirman que, existe relación directa y significativa entre las variables 
en la medida que el valor de Tau_b=0.526, mientras que al ser el p_valor=0.00 se 











Change management is currently conceived as a management model whose 
purpose is to dynamize and systematize with technical criteria each of the processes 
that are programmed in the organization to ensure the achievement of its 
institutional objectives, having as support and support the management of talent 
human, the same that values and recognize the human capital that the institutions 
possess. The general objective formulated to develop the study has been 
formulated as follows: Determine the relationship between change management 
and human potential development in the Local Education Management Units of 
Huamanga and Huanta in 2019. The research approach used in the development 
of the research work is the quantitative reason why statistical criteria have been 
used to present and systematize the results. The research design used in the thesis 
execution process becomes the correlational descriptive, while the sample 
considered 65 workers working in the Local Educational Management Unit of 
Huamanga and Huanta. The technique used to collect the information was the 
survey and the instrument developed and applied with the intention of recording the 
data was the questionnaire. The results record that 68% of respondents consider 
that change management and human potential development are regular, while the 
conclusions state that there is a direct and significant relationship between the 
variables to the extent that the value of Tau_b = 0.526, while being p_value = 0.00 
it has been assumed to accept the alternative hypothesis and the null hypothesis 
has been rejected. 
Key words: change management, human potential development. 
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